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El lenguaje oral es un componente fundamental en el proceso de aprendizaje y socialización del individuo, 
que permite expresar pensamientos, recuerdos, conocimientos y deseos. Sin embargo, hoy en día la 
oralidad sigue generando preocupación en la sociedad, por el bajo dominio de comunicación que 
demuestran los niños con su entorno familiar y escolar. En este contexto se realizó una investigación con 
el objetivo de demostrar que el programa de juegos verbales mejorara el lenguaje oral en los niños de 
cinco años de edad. Se utilizó el diseño cuasi experimental, con pre y post prueba, a una muestra 
conformada por 21 estudiantes que fueron seleccionados mediante el muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Tras la problemática encontrada, la investigación logro su máximo propósito, que conllevó 
a elaborar el programa de juegos verbales denominada me divierto jugando con mi lenguaje oral, una 
contribución donde los niños de manera divertida desarrollarán su oralidad adecuadamente. Siendo los 
resultados esperados; la aplicación del programa de juegos verbales, promueve en los infantes elevar el 
desarrollo adecuado de la pronunciación, vocalización, articulación de los fonemas y palabras. 
 




























Oral language is a fundamental component in the individual's learning and socialization process, which 
allows the expression of thoughts, memories, knowledge and wishes. However, nowadays orality 
continues to generate concern in society, due to the low communication domain that children demonstrate 
with their family and school environment. In this context, an investigation was carried out with the 
objective of demonstrating that the verbal games program improved oral language in five-year-old 
children. The quasi-experimental design was used, with pre and post test, to a sample made up of 21 
students who were selected through non-probabilistic convenience sampling. After the problems 
encountered, the research achieved its maximum purpose, which led to the development of the verbal 
games program called I have fun playing with my oral language, a contribution where children in a fun 
way will develop their orality adequately. Being the expected results; the application of the program of 
verbal games, promotes in infants to raise the proper development of pronunciation, vocalization, 
articulation of phonemes and words. 
 


























PROGRAMA DE JUEGOS VERBALES PARA MEJORAR EL LENGUAJE 
ORAL EN NIÑOS DE CINCO AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
I. INTRODUCCIÓN 
Un gran desafío que enfrentan actualmente los niños cuando empiezan su aprendizaje es 
entender y comprender las nuevas palabras que escucha en su entorno y para que él pueda 
comunicarlas es necesario que se realice una estimulación en su lenguaje oral. La expresión 
oral consiste en escuchar y estar atentos al momento de recibir los mensajes, signos 
lingüísticos que el niño transmite, siendo estos un medio que nos ayuda entender e interpretar 
el mensaje que expresa, logrando así favorecer y enriquecer el lenguaje oral en el niño para 
comunicarse con sus pares y su entorno de manera eficaz. (Ramírez, 2002). 
Según Martínez, Tocto y Palacios (2015) afirman que el lenguaje oral es un medio que 
fortalece su desarrollo psico social para adquirir y producir ideas, mensajes, etc. 
En España Pérez (2017) realiza la comparación entre los escolares anglosanes y españoles, 
mencionando que la oralidad no es una de las características innata de los españoles, siendo 
lo contrario en los escolares anglosajones ya que ellos poseen habilidades comunicativas 
desarrolladas al ingreso de las aulas del preescolar. 
Dichas habilidades se realizan mediante exposiciones, diálogos y debates de manera eficaz 
desde edades tempranas; mientras que en España los escolares llegan a la universidad sin 
práctica alguna, poniendo en evidencia que la expresión oral y la comunicación son 
habilidades no desarrolladas eficazmente dentro del sistema educativo. 
Por otro lado, Martínez, Tocto y Palacios (2015) citan a Bloom (1980) y Tunmer (1993) 
indicando que la expresión oral no solo se comunica por medio del lenguaje hablado sino 
también es saber captar los propósitos, deseos y pensamientos a través de mensajes no 
verbales que se trasmiten por medio de expresiones faciales y gestuales. 
Además, la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (2016), en la prueba 
PISA tomada el año anterior, indica que el Perú ocupa el penúltimo lugar en comprensión 
lectora y notoriamente ha crecido entre el año 2009 a 2015 debido a que ocupo el puesto 62,
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ubicándose antes que República Dominicana, pero quedando muy por detrás de Brasil, Chile, 
Uruguay y Costa Rica. (El Comercio, 2018, parr.5). 
Dichos resultados demuestran una leve mejora en el proceso y desarrollo de las habilidades 
comunicativas en el área de comunicación la misma que no solo implica entender la lectura, 
sino también en poder expresarse y pronunciarla adecuadamente, ya que la elaboración de 
ideas previas a ser comunicadas constituye un factor de dificultad en la comprensión de 
lectura en el niño. Es por ello que el nivel inicial es la base esencial para estimular la 
expresión oral para que posteriormente desarrolle la comprensión de lectura sin ninguna 
dificultad, ya que por medio de ello el niño logra escribir, leer, entender para luego 
comunicarlas oralmente. 
De tal manera, observamos que en nuestro país el currículo de educación inicial (2016), 
plantea que el niño y niña del II ciclo debe desarrollar competencias que le permita 
comunicarse de manera efectiva, valorando la importancia de la oralidad en su lengua 
materna para expresar sus saberes, opiniones y experiencias con la finalidad de que el niño 
logre interactuar con su contexto familiar, social y cultural, teniendo un lenguaje claro y 
entendible al pronunciar las palabras cuando se comunica, apoyándose en su lenguaje gestual 
y corporal. 
Por lo tanto, aquí se manifiesta una preocupación por parte del Ministerio de Educación hacia 
los niños y niñas para que desarrollen al máximo sus capacidades comunicativas desde el 
nivel inicial, ya que dichas competencias favorecen en su crecimiento personal y social del 
niño. 
Centrando el problema a nivel institucional en los niños y niñas de cinco años de edad de la 
Institución Educativa Inicial N° 180 Lagartera – Mórrope ubicada en una zona rural presentan 
dificultades para comunicarse oralmente y para constatar lo expresado se aplicó la prueba de 
lenguaje oral PLON-R en el cual evalúa tres dimensiones forma, contenido y uso donde se 
puede encontrar que la dimensión de contenido el 15% se encuentran en un desarrollo del 
lenguaje: normal, el 85% de los niños se encuentran en un desarrollo del lenguaje: necesitan 
mejorar, por lo cual presentan dificultades para identificar y señalar las imágenes y 
relacionarse espacialmente; en la dimensión forma el 24% se encuentra en un desarrollo del 
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lenguaje: normal, el 60% se encuentra en un desarrollo de lenguaje: necesita mejorar donde 
tienen dificultades para la repetición de frases y producción verbal, el 16% se encuentra en 
un desarrollo de lenguaje: retraso y en la dimensión de uso el 40% se encuentra en un 
desarrollo del lenguaje: normal, el 50% se encuentra en un desarrollo de lenguaje: necesita 
mejorar y el 10% se encuentran en un desarrollo de lenguaje: retraso mostrando problemas 
respecto a la expresión espontánea de una lámina. 
Dichas falencias se deben a que muchas de las familias no dan espacios de diálogos entre 
ellos. Solo se dedican a trabajar provocando una falta de estimulación lingüística sumado a 
ello los padres consideran culturalmente que los niños no deben opinar en las actividades 
familiares y cuando estos lo hacen son obligados por sus padres a mantenerse en silencio y 
solo a cumplir órdenes. 
Por tal razón, las conductas que más resaltan en ellos son la timidez y retraimiento al 
momento de responder algunas preguntas dadas por la maestra, dicha acción no contribuye 
al desarrollo en su vocabulario, teniendo como consecuencia un niño cohibido para expresar 
sus opiniones e ideas a los demás por miedo a equivocarse y ser rechazados originando en 
ellos una baja autoestima. Dichos datos descritos fueron obtenidos a través de una entrevista 
realizada a la docente de aula. 
En referencia a la problemática descrita, se formula el problema de la siguiente manera: 
¿Cómo mejorar el lenguaje oral en los niños de cinco años de edad en la institución educativa 
Inicial N° 180 Lagartera - Mórrope? 
Frente a la problemática planteada, se orienta como alternativa de solución la aplicación del 
programa de juegos verbales para mejorar el lenguaje oral de los niños de cinco años. 
Ante ello también existen investigaciones que han sido abordadas desde las aulas, en la cual 
se ha determinado tomar en cuenta los siguientes antecedentes de estudio: 
 
A nivel internacional en Ecuador Flores (2014), en su investigación identifico el déficit del 
lenguaje oral en los niños de 3 a 4 años de una institución educativa, cuyo objetivo es analizar 
los juegos verbales y su incidencia en el desarrollo del área de lenguaje. La metodología 
empleada es de enfoque cualitativo y cuantitativo utilizando en la primera como instrumento 
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la entrevista de diagnóstico situacional, para luego aplicar observaciones de campo y 
conversaciones con los niños y niñas de 3 a 4 años, esto referido a la cualitativa mientras que 
el enfoque cuantitativo fue a través de encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, 
cuyos resultados se dan en la siguiente conclusión: La metodología empleada es de enfoque 
cualitativo y cuantitativo utilizando en la primera como instrumento la entrevista de 
diagnóstico situacional, para luego aplicar observaciones de campo y conversaciones con los 
niños y niñas de 3 a 4 años, esto referido a la cualitativa mientras que el enfoque cuantitativo 
fue a través de encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, llegando a la 
conclusión que la aplicación de los juegos verbales en los niños influyen positivamente en el 
desarrollo de su lenguaje, siendo este medio donde se evidencia al niño más expresivo y 
fluido, con diversidad en la articulación de letras y palabras, así como las inquietudes 
manifestadas a través de preguntas, discriminación de sonidos e identificación de objetos. 
 
Por lo tanto, la realidad problemática de la investigación a realizar se asemeja a la descrita 
ya que ambas poblaciones los niños tienen dificultades en su expresión oral, la diferencia 
radica en la edad de los niños ya que la edad del proyecto que la autora presenta es de 3 a 4 
años, utilizando como estrategia de mejora netamente a los juegos verbales y esta 
investigación se trabajara con niños de 5 años utilizando a un programa de juegos verbales 
como estrategia, que permita a los niños mejorar su vocalización, pronunciación, articulación 
y entonación. 
 
A nivel nacional encontramos a Fierro (2018), manifiesta la problemática de una institución 
educativa que los niños tienen dificultades para expresar o comunicar sus ideas con sus pares, 
teniendo como objetivo a determinar la influencia de los juegos verbales en la expresión oral; 
la metodología empleada es cuasi experimental, utilizando como instrumento a la encuesta y 
a la prueba de lenguaje oral. Concluyendo que la aplicación de los juegos verbales en los 
niños y niñas influye determinantemente de manera positiva incrementando el lenguaje oral 
en un promedio de 46% de los niños y niñas. 
 
La presente tesis es importante porque se basa netamente en los juegos verbales como 
estrategia para ayudar a mejorar de manera satisfactoria el lenguaje oral del niño siendo
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beneficiosa para mi trabajo de investigación ya que la autora destaca que el juego verbal es 
una actividad lúdica y natural del niño para facilitar la comunicación de sus ideas, 
sentimientos y pensamientos de manera efectiva del niño al momento de interactuar con sus 
pares y entorno; la diferencia que hay entre ambos es el lugar ya que el trabajo de la autora 
se desarrolló en una zona andina de nuestro país y en el presente trabajo se realizara en una 
zona costera rural. 
 
En nuestro departamento tenemos a Herrera y Herrera (2017), en su investigación manifiestan 
que los niños de una institución educativa presentan dificultades para poder comunicarse 
oralmente demostrando poca fluidez, claridad en su lenguaje debido a la falta de estimulación 
o poca comunicación con su entorno, lo cual tuvo como objetivo aplicar un programa de 
rimas y adivinanzas para desarrollar la expresión oral, utilizando como metodología al diseño 
pre experimental y como instrumento a la observación y ficha de observación. Concluyendo 
que el diseño y la aplicación del programa de Rimas y Adivinanzas para mejorar la expresión 
oral de los y las estudiantes del grupo experimental, permitió superar la problemática y los 
bajos niveles de expresión oral mediante actividades significativas. Al mismo tiempo se 
aplicó una evaluación de salida o post test para verificar el nivel de mejoramiento de la 
expresión oral en la muestra de estudio, lo que permitió contrastar y demostrar que el 
programa si funciono tal como estaba previsto en la mejora de la expresión oral de nuestros 
estudiantes. 
La realidad problemática de la investigación a realizar se asemeja a la descrita ya que ambas 
poblaciones los niños poseen ciertas dificultades al momento de comunicarse oralmente con 
su medio familiar, social y cultural, la única diferencia que se dan en ambos trabajos es la 
edad de los niños y en la estrategia de solución ya que la autora aplico netamente a un 
programa de rimas y adivinanzas y en esta investigación se aplicara un programa de juegos 
verbales como estrategia de mejora que permitirá en los niños vocalizar, articular y a 
pronunciar adecuadamente las palabras y de tal manera exprese y comunique sus ideas, 
opiniones de manera libre sin temor a equivocarse creando en él una buena autoestima para 
que se sienta seguro al momento de hablar ante los demás. 
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II. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El lenguaje oral es una habilidad importante de la comunicación que se debe estimular 
desde edades tempranas ya que por medio del habla el niño puede escuchar y entender lo 
que se comunica y desde ahí ellos pueden tener una comunicación eficaz y fluida con las 
personas que lo rodea. 
Es por ello que el presente proyecto de investigación, se ejecuta a causa de la necesidad 
de solucionar el problema referente el lenguaje oral que presentan los niños de cinco años 
de la Institución educativa Inicial N° 180 Lagartera – Mórrope, en fonología, morfología 
y sintaxis (repetición de frases y expresión verbal espontanea) adecuadas a la 
comunicación siendo problemas que más prevalece en los niños de las zonas rurales, en 
lo cual repercute negativamente en su proceso de enseñanza – aprendizaje y en su 
desarrollo personal, social y cultural. 
Ante este problema es necesario aplicar estrategias significativas, siendo los principales 
beneficiarios los niños y niñas de cinco años, debido que la realización del programa de 
juegos verbales se ejecutará directamente con ellos que por ende permitirá mejorar a un 
nivel satisfactorio su lenguaje oral. También será beneficiosa para la familia ya que a 
través de ello podrá tomar medidas referentes al problema que está pasando con sus hijos, 
para buscar estrategias que le ayuden a mejorar y a tomar conciencia de la importancia 
que es tener una comunicación efectiva con sus hijos desde pequeños. En cuanto a la 
docente será importante esta investigación porque le permitirá conocer el nivel de 
lenguaje oral de sus niños de cinco años. 
Asimismo, esta investigación, servirá como guía para futuras investigaciones y para 
docentes de la educación básica regular, porque a través de aquellas actividades 
presentadas en el programa de los juegos verbales, podrán estimular y fomentar la 
lenguaje oral de acuerdo a sus necesidades, características y como también al entorno 
donde los preescolares se desenvuelven. 
Desde el punto metodológico las técnicas e instrumentos que se aplicaran en la presente 
investigación son validados por expertos en lo cual van aportar de manera confiable los
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resultados del problema que afecta en los niños de cinco años de la institución Educativa 
N° 180 Lagartera – Morrope, lo cual podrán ser utilizados en otros trabajos de 
investigación inherentes a esta línea. 
 
III. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Demostrar que el programa de juegos verbales mejorara el lenguaje oral en los niños de 
cinco años de edad en la Institución Educativa Inicial N° 180 Lagartera - Mórrope. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
● Identificar el nivel de lenguaje oral en que se encuentran los niños y niñas de cinco 
años de edad a través de un pre test al grupo control y experimental 
● Implementar el programa de juegos verbales a los niños y niñas de cinco años de 
edad al grupo experimental 
● Identificar el nivel de lenguaje oral alcanzado en los niños y niñas de cinco años de 
edad después de la aplicación del programa a través del post test al grupo 
experimental y al grupo control 
● Comparar los resultados del Pre test y Post test al grupo experimental y al grupo 
control para demostrar la efectividad del programa de juegos verbales aplicado. 
 
IV. MARCO TEÓRICO: 
 
4.1. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS: 
 
4.1.1. Juegos Verbales 
 
Según Condemarín (1995), manifiesta que “Los juegos verbales ponen énfasis en el 
carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados”. 
Por lo tanto este conjunto de actividades lúdicas son importantes para desarrollar la expresión 
oral, en el cual se utiliza movimientos bucofaciales para estimular el habla del niño y por 
ende mejorar la pronunciación con mayor fluidez, ya que mediante la exploración de los 
juegos el niño va adquirir e incrementar nuevas palabras en su vocabulario para luego 
comunicarlas a los demás. 
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4.1.2. El juego en la vida del niño 
 
Vygotsky (2000), en su teoría manifiesta que el juego no es el rasgo predominante en la 
etapa infantil, sino un factor elemental en el proceso evolutivo del niño, es por ello que es 
una actividad netamente lúdica y placentera que el infante experimenta cuando juega con su 
medio que le rodea, siendo calificado como la actividad social que impulsa al aprendizaje del 
niño, en el cual no interactúa solo sino que el niño es ayudado a lo que llama Zona de 
desarrollo próximo, que primeramente el niño lo hace con ayuda de un adulto, luego ya el 
niño es capaz de explorar e interpretar su mundo, comunicando oralmente lo que sienten o 
piensan durante el juego hacia los demás, es decir que el juego se orienta a la socialización. 
Por otro lado Bruner (1986), enfatiza que el juego es una manera de usar la capacidad 
intelectual, que viene siendo diversas pruebas donde se va a experimentar formas de 
combinar el lenguaje, el pensamiento y la fantasía. 
Según Froebel (2003), muestra al juego como la actividad intrínseca y agradable que 
realiza el niño de forma lúdica y espontánea durante el proceso de su desarrollo, íntimamente 
ligada con la libertad, placer y satisfacción del niño y de las demás personas de su entorno, 
lo cual le permite al preescolar comunicar y expresar sus ideas, inquietudes y pensamientos 
acerca del juego realizado. Es decir el juego es la pieza esencial o el origen de aprendizaje de 
los niños. 
Para Piaget (1982), afirma que la actividad propia del niño es el juego que construye su 
temperamento, que no solo le ayuda a satisfacer sus necesidades importantes de acción y 
expresión, sino ir percibiendo ingeniosamente los rasgos de su ambiente social, ya que este 
es un medio donde el niño se expresa espontáneamente con libertad, iniciativa y creatividad, 
lo cual se realiza en base a la estructura del pensamiento del niño, iniciándose en los esquemas 
primeros de asimilación y acomodación; es decir la asimilación es la captación de la realidad 
desde el punto de vista propio del niño, sin embargo la acomodación es la modificación de 
las ideas que conoce el niño para aprender nuevas experiencias de su contexto. 
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4.1.3. Tipos de juego 
 
Según Piaget (1982), cataloga a los juegos de la siguiente manera: 
 
4.1.3.1. Juego de ejercicio 
 
Es una actividad que manifiesta la aparición de la ficción imaginaria que realiza el 
niño para luego representar la imagen que está percibiendo de manera simbólica, en 
el cual es capaz de relacionarlo con otros objetos que son parecidos a ellos. Es decir 
aquí aparece el pensamiento representativo. 
 
4.1.3.2. Juego simbólico 
 
Es la actividad lúdica que realiza el niño para imitar situaciones de la vida real a lo 
imaginario, siendo este juego que representa a su mundo de forma simbólica, es decir 
aprende a conocer los roles que suele percibir de su contexto. Esta actividad lúdica 
ayuda a que el niño mediante la interacción que realiza con sus amigos y familiares 
nutra y amplié su lenguaje oral y de la misma manera fortalece sus representaciones 
mentales, imaginación y creatividad. 
 
4.1.3.3. Juego de reglas 
 
Es la actividad lúdica que se manifiesta de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño, 
primeramente se requiere de la participación de un adulto para imitar las acciones que 
utiliza, mientras que en los cuatro y cinco años el niño juega acatando normas pero 
sin darse cuenta de las acciones del otro y no se interesa por ganar y perder por que 
aún no es consciente de ello y conforme crece el juego infantil se amenora para 
posteriormente realizar juegos mayores y alcanzar metas teniendo en cuenta las 
acciones de los demás y jugar de acuerdo a las normas que se establecen en el juego; 
juego que presenta un equilibrio sutil entre la asimilación al yo, principio de todo 
juego y la vida social. 
 
4.1.3.4. Juegos verbales 
 
Este juego permite desarrollar en el niño diversas acciones de pensamiento, lenguaje 
oral y escrito de manera significativa. Desde pequeños se comunican mediante gestos, 
balbuceos con las personas que lo cuidan y a través de esas interacciones los niños 
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empiezan a ejercitar su lenguaje y en la medida que van creciendo estos juegos suelen 
ser más complejos para el niño y de manera divertida y lúdica él es capaz de 
comunicar sus ideas, sentimientos y opiniones. 
Por lo tanto, los juegos que propone Piaget en su teoría estructuralista, afirma que 
estos juegos se dan mediante un proceso de maduración bilógica que tiene el niño y 
conforme van avanzando aparecen nuevos juegos en lo cual eso no significa que los 
juegos anteriores desaparecen, sino que este avanza y se va perfeccionando con los 
juegos posteriores. 
 
4.1.3.5. Dimensiones de juegos verbales  
 
Según Condemarin (1995), señala un conjunto actividades que ayudan a estimular 




Son frases con palabras repetidas o fonemas que resultan ser parecidos, es decir es 
un juego ideal para adquirir con rapidez y claridad al decir las palabras trabadas 
sin dejar de pronunciar ninguna palabra ni cometer errores, sino que permitirá 




Son juegos de palabras que están conformadas por versos breves y contienen los 
mismos sonidos iniciales que se realiza para trabajar con los niños de manera 
divertida, mientras descubren el objeto oculto. Asimismo, ayudan a la estimulación 




Son juegos de palabras que empieza de una sucesión de acontecimientos o de 
enumeración de objetos, que consiste en la repetición de palabras con rima y 
armonía y de tal manera lograr en el niño de manera inconsciente a promover la 





Son juegos verbales que consisten en la reiteración de frases a partir de la vocal 
acentuada de cada oración. En ellas encontramos dos tipos, la rima consonante, es 
aquella que se encarga de producir sonidos finales de un verso a partir de la última 
silaba acentuada y la rima asonante se produce cuando hay una coincidencia 




Es la repetición sonora de las palabras las cuales se encuentran escritas en un verso 
y que consiste en ejercitar la expresión oral con fluidez y coherencia al hablar. 





Son juegos de palabras que tienen poco significados y que en su gran mayoría son 
inventadas en busca de algo; sin embargo es una estrategia de gran importancia 
donde se combinan palabras y sonidos, acompañados de movimientos que inciden 
en el desarrollo de la pronunciación y articulación de las palabras. 
 
4.1.4. Importancia de los juegos verbales 
Según Condemarin (1995), manifiesta que los juegos verbales son significativos en 
el desarrollo de la expresión oral porque ayuda a enriquecer de manera eficaz y fluida 
el vocabulario del niño. 
 Ayuda al niño a escuchar y diferenciar los sonidos iniciales o finales de las 
palabras dichas por la docente y los niños, con la finalidad de estimular la 
audición y la conciencia fonológica. 
 Estimula la creatividad al favorecer asociaciones de palabras poco usadas. 
 Incrementa el desarrollo del vocabulario al pronunciar nuevas y conocidas 
palabras. 
 Favorece el progreso de la fluidez verbal del habla a través de los 
trabalenguas. 
 Favorece el aumento de la memoria al usar diversas palabras. 
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 Amplia el vocabulario del niño, para el adecuado desarrollo del lenguaje a 
través de las adivinanzas. 
 
4.1.5. Área curricular que sustenta el programa de juegos verbales 
 
Según el Curriculo (2016), señala que la comunicación surge como una necesidad vital 
del niño y se manifiesta a partir del nacimiento con sonrisas, gestos, miradas y llantos para 
comunicar sus necesidades y esta comunicación no verbal es natural del niño pero que es 
comprendida y fortalecida por las personas que lo cuidan y conforme va creciendo el niño 
empieza a adquirir palabras para luego comunicarlas de forma oral. 
Es decir la comunicación gestual que hace el niño en sus primeros meses la abandona para 
empezar a comunicarse verbalmente; pero sin embargo ambas son complementarias ya que 
inciden a la perfección del habla del niño para luego comunicarse con sus pares de manera 
fluida y eficaz. 
 
4.1.6. Área de comunicación en educación inicial 
 
Esta área propone cuatro competencias que el niño debe desarrollar de manera eficaz 
dentro del aula, y que son necesarias que sean fortalecidas o estimuladas desde edades muy 
tempranas en la escuela para un adecuado desarrollo de su lenguaje. (Currículo, 2016). 
• Se comunica oralmente en su lengua materna. 
 
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
 
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
 
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
 
Competencia 1: Se comunica en su lengua materna: 
 
El presente trabajo de investigación se basa en esta competencia, porque consiste en que 
el niño sea capaz de comunicar sus ideas antes pensadas de forma oral en su lengua materna 
y ante ello tenga un mejor dominio de las palabras que expresa a su entorno, mediante 
exposiciones en asamblea, participe en conversaciones, diálogos, que exprese de manera 
espontánea lo que quiere comunicar y a quien quiere comunicarle, siendo estas interacciones 
verbales que permite al niño desarrollar el lenguaje oral y a enriquecer su vocabulario. 
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Asimismo manifiesta que durante los juegos en sectores permite a que el niño socialice su 
juego y luego las comunique con diversas palabras de manera libre sin temor a equivocarse 
que inciden directamente en el desarrollo de su vocabulario y fortalecimiento de su lenguaje 
oral. 
Competencia 2: Lee diversos tipos de textos en su lengua materna: 
 
Esta competencia se manifiesta que el niño empieza a leer a través de imágenes que puede 
tener un libro, cuento, revistas u otros, donde el niño las observa para realizar una lectura no 
convencional, en el cual le permite relacionar las imágenes con algunas actividades que 
realizan en su entorno. Aquí en el nivel infantil se promueve la lectura mediante imágenes 
para inducir al niño a la estimulación de la lectura y tenga más facilidad de poder 
comunicarlas. 
 
Competencia 3: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna: 
 
Esta competencia indica que el niño se inserta en la escritura cuando el niño es capaz de 
diferenciar la escritura con el dibujo gráfico que realiza, como sabemos en esta etapa aun el 
niño no desarrolla la escritura porque está en un proceso de maduración bilógica; es por ello 
que la docente ayuda al niño a realizar con sus palabras las cartas e invitaciones a sus 
familiares a su manera con las palabras que ellos consideren necesario, utilizando diversas 
imágenes para expresar sus ideas, sentimientos y emociones. 
 
Competencia 4: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos: 
 
En la medida que los niños se les brinden la oportunidad de experimentar y manipular de 
manera lúdica los elementos artísticos que tienen al alcance el niño va ser capaz de crear 
diversas producciones artísticas de manera autónoma. Se desarrolla esta competencia a través 
de diversos elementos como son el movimiento, música, sonido, colores, etc., que conllevan 
a que el niño luego comunique sus experiencias y creaciones a sus compañeros de forma oral. 
 
4.1.7. Lenguaje Oral 
 
Cassany, Luna, y Sanz (1994), manifiesta que el lenguaje oral es una habilidad 
fundamental en la vida social del niño dependiendo del contexto o cultura donde se 
desenvuelve. Esta habilidad comunicativa se desarrolla desde el vientre materno con la
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escucha activa y cuando nace ya el niño es capaz de comprender lo que su medio familiar y 
social le quiere comunicar, siendo estas interacciones un medio para desarrollar el habla de 
su propia lengua materna. De tal manera menciona que el niño es capaz de leer a través de 
imágenes para posteriormente ingresar a escribir. Es decir el factor esencial de todas las 
habilidades es la expresión oral para comunicarse es su propia lengua y también saber usarle 
para comunicarse de manera coherente y eficaz con las personas que le rodean. 
Chomsky (1989), en su teoría afirma que el lenguaje del niño es innato ya que el niño nace 
con un dispositivo para la adquisición del lenguaje al cual lo denomina LAD, ubicado en el 
cerebro de cada individuo y por medio de ello el niño es capaz de recibir estímulos 
lingüísticos a través de la práctica y la experiencia que recibe de su contexto, en el cual le 
ayuda al niño a entender, producir palabras y oraciones que son comunicadas en su lengua 
materna. De acuerdo a lo planteado el lenguaje oral es una capacidad que se desarrolla en el 
niño desde que nace dependiendo de las experiencias que el niño vivencia en relación al 
entorno y el contexto le provean. 
Piaget (1982), manifiesta que la adquisición de lenguaje se desarrolla desde el vientre 
materno, ya que por medio de la gestación el bebé establece comunicación con sus padres, y 
cuando nace ya es capaz de reconocer las voces de sus progenitores y aprender de ello por 
medio de la imitación hasta los dos años de vida, después de esa etapa el niño desarrolla un 
nivel de inteligencia sensorio motriz que le permite relacionar imágenes con palabras. Es decir 
que a partir de los 24 meses el niño es capaz de establecer un diálogo más fluido con personas 
importantes de su entorno y es precisamente este periodo que hace la aparición del lenguaje 
más eficaz en el niño. 
Vigotsky (1995), sostiene que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan a lo largo del 
primer año de vida por caminos paralelos, pero durante el segundo año se inicia un proceso 
de convergencia que produce un cambio cualitativo en las posibilidades de desarrollo y 
aprendizaje, entonces el lenguaje se intelectualiza, se une al pensamiento y el pensamiento 
se verbaliza y se une al lenguaje. Es decir, el lenguaje se aprende por imitación del contexto 
donde el niño se desenvuelve, mediante la observación que hace en los adultos cuando 
utilizan signos lingüísticos para referirse a los objetos que le rodean. Este proceso e 
interacción social permite posteriormente al niño a producir sonidos, signos y a pronunciar
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nuevas palabras para luego usarla en función de sus necesidades que contribuye 
esencialmente al desarrollo de su lenguaje. 
Montessori (2004), manifiesta que el niño desarrolla su lenguaje dependiendo del contexto 
donde se desenvuelve y a partir de los cinco años el niño ya tiene la capacidad de pronunciar 
un gran número de palabras de manera fluida que anteriormente aprendió en su entorno y de 
tal manera va perfeccionando la composición de las frases y palabras, es decir en esta etapa 
del niño el ambiente incide directamente en el desarrollo del lenguaje. Asimismo, habla de 
dos centros orgánicos que son esenciales para el desarrollo del lenguaje, uno es para oír (oído) 
y el otro para hablar (boca, nariz y garganta), estas se desarrollan por separado y cada una 
cumple una función; el primero es el centro auditivo o receptivo, mientras que el segundo es 
la actividad del centro motor para la producción del lenguaje que es el habla. Estos centros 
hacen que la persona exprese sin límites sus sentimientos, ideas y pensamientos. 
 
4.1.8. Niveles del lenguaje oral 
 
Según Barriga (2002), propone cuatro dimensiones que se desarrollan en el lenguaje oral de 
cada individuo 
4.1.8.10. Fonología: Es el desarrollo gramatical o fonológico que representan las 
unidades de los sonidos, es decir son los sonidos lingüísticos que permiten distinguir las 
palabras que realiza el niño para comunicarse. 
4.1.8.11. Morfosintáctico: Es una parte de la lingüística que estudia el conjunto de 
reglas o elementos que hacen una oración la forma o el significado que se le dan a las palabras 
al momento de comunicarlos. 
4.1.8.12. Semántico: Estudia el sentido y significado de la palabra cuando hablamos 
o decimos, es decir es la interpretación del significado de una expresión. 
4.1.9.1. Pragmático: Es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la 
comunicación de las palabras. Es decir, el comunicador tiene que saber cuándo y cómo deben 
hablar dependiendo utilizando una entonación adecuada a las palabras. 
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4.1.9. Importancia del lenguaje oral 
 
El lenguaje oral es una habilidad comunicativa que posee cada ser humano, en la cual se 
promueve o estimula por medio de la socialización que realiza el niño con el adulto, para 
lograr diferentes intenciones a través de un lenguaje en común. El lenguaje oral es una de las 
formas de comunicación que aprenden las personas de forma natural o por imitación 
dependiendo del entorno que lo rodea. 
De tal manera Muller (2004), comenta que el lenguaje oral es la herramienta fundamental 
para interactuar y relacionarnos con los demás por tal razón, es importante que se desarrolle 
eficazmente desde edades muy tempranas dejando a que el niño comunique de manera 
autónoma lo que necesita para jugar o alimentarse que por ende permita expresar sus ideas, 
pensamientos e inquietudes de manera oral con su medio para enriquecer su vocabulario y 
posteriormente comunicarse de manera fluida y pertinente con su medio. 
Al respecto Ramírez (2002), recalca que si la habilidad comunicativa es desarrollada 
adecuadamente entonces habrá buenos comunicadores en expresión oral, y para llegar a ello 
es necesario tener un dominio de las capacidades comunicativas del lenguaje, sin embargo, 
esta habilidad no se desarrolla de manera natural, sino que requiere de que sea estimulada de 
manera eficaz de modo que sea posible perfeccionar y mejorar la expresión oral. 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
4.2.3. Expresión Oral 
 
Fonseca, Correa, Pineda y Lemus (2011), define que la expresión oral es 
manifestar y comunicar nuestras ideas o sentimientos para transmitirlos a otras 
personas y de tal manera provocar una respuesta en los demás, pues dichas respuestas 
nos permitirán saber si la comunicación fue comprendida por los demás. 
 
4.2.4. Comunicación Oral 
 
La comunicación oral se realiza por medio de la voz para expresar sus 
pensamientos, ideas y sentimientos a las demás personas que escuchan y comprendan 
lo que se le comunica. Por lo tanto, es importante saber hablar y saber escuchar para 





Según Berlo (2000), define al lenguaje como la facultad comunicativa que tiene 
cada ser humano para desenvolverse en un determinado lugar mediante un conjunto 
de símbolos y signos lingüísticos para comunicar, ideas, sentimientos y emociones 
acerca de un tema u problema. 
 
4.2.6. Juegos verbales 
Son un conjunto de juegos tradicionales y por ende herramientas pedagógicas 
importante para el desarrollo de las capacidades comunicativas, en especial el habla, 




Según el Diccionario de la Real Académica de la lengua española (2019), define 
al juego como la necesidad esencial que tiene el ser humano para generar aprendizajes 
significativos de manera libremente y recreativa en su mundo social que permite el 
desarrollo de las capacidades tanto comunicativas, sociales y cognitivas del niño. 
 




Si se aplica el programa de juegos verbales entonces se mejorará el lenguaje oral en los niños 
de cinco años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 180. 
H(O): 
 
Si se aplica el programa de juegos verbales entonces no se mejorará el lenguaje oral en los 
niños de cinco años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 180. 
 
VI. METODOLOGÍA Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
6.1. Tipo y nivel de investigación: 
 
El trabajo de investigación es de tipo cuasi experimental, se manipulará una de las variables 
(en este caso la variable independiente: programa de juegos verbales). La finalidad del 
estudio consistirá en comprobar la influencia del programa de juegos
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verbales para mejorar la expresión oral. (Baptista, M; Fernández, C; Hernández, R., 
2010). 
 
6.2. Diseño de investigación: 
 
Se utilizó un diseño cuasi experimental, ya que permite realizar evaluaciones antes y 
después de la intervención del proyecto. Se contó con dos grupos uno experimental y 
el otro de control para los resultados “después” de la intervención. La precisión de 
este diseño fue mucho mayor que el de los anteriores y por su viabilidad técnica es el 
más recomendado. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 
En relación con la hipótesis planteada, el estudio se ubicó como una investigación 
cuasi experimental, por cuanto se tiene como propósito mejorar el lenguaje oral en 
los niños de 5 años de la I.E.I N° 180 Lagartera – Morrope, mediante un programa de 
juegos verbales. 
En coherencia al estudio seleccionado, se ha elegido el diseño con pre prueba – post 
prueba, el mismo que se describe a continuación: 
GE O1 X O2 
 




GE: Representa al grupo experimental 
 
O1: Representa Pre test al grupo experimental 
 
X: Representa el estímulo (Programa de juegos verbales) 
O2: Representa Post test al grupo experimental 
GC: Representa al grupo control 
 
O3: Representa Pre test al grupo control 
 
---: Representa a la ausencia del estímulo 
O4: Representa Post test algrupo control 
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6.3. Población, muestra y muestreo: 
 
Martínez y Céspedes (2008) define a la población como “la totalidad de un conjunto de 
elementos, seres u objetos que se desean investigar y de la cual se estudiará una fracción (la 
muestra) y que se espera que se reúna características y en igual proporción” (p. 111) 
La población de estudio está conformada por lo niños de cinco años de la sección “Nube” y 
los niños de cinco años de la sección “Mar”. La misma que hace un total de 40 niños. 
Tabla 1. 
 
Población de niños y niñas de cinco años de la Institución educativa Inicial N° 






f % F % f % 
“Mar” 6 32 13 68 19 100 
“Nube” 9 43 12 57 21 100 
 
Fuente: Nominas de matricula 
 
Muestra: Martínez y Céspedes (2008) sostiene que la “la muestra de estudio es la parte o 
fracción representativa de un conjunto de una población, universo o colectivo que ha sido 
obtenida con el fin de investigar ciertas características del mismo.” (p. 111) 
La muestra de estudio estuvo conformada por 21 niños de la edad de 5 años de la sección 
“Nube”. Fue seleccionada de manera no probabilística, intencional, a tal como se observa 
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Fuente: Nominas de matricula 
 
Muestreo: Las técnicas de muestreo son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian 
la forma de seleccionar una muestra representativa de la población, es decir, que represente 
lo más fielmente posible a la población a la que se pretende extrapolar o inferir los 
resultados de la investigación, asumiendo un error. 
La presente investigación utilizo un Muestreo intencional o de conveniencia: 
 
Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 
"representativas" donde el investigador selecciono directa e intencionadamente los 


















Actividades lúdicas para estimular la 
expresión oral donde se utiliza el 
movimiento de los músculos de la 
boca que incide directamente en el 
habla del niño y por ende le permite 
discriminar los sonidos de las 
palabras y enriquecer e incrementar 
su vocabulario, ya que mediante la 
exploración de los juegos el niño va 
adquirir y pronunciar con fluidez 
nuevas palabras para luego 
comunicarlas a los 
demás.(Condemarín, 1995). 
Actividades lúdicas para 
estimular el habla del niño 
fortalecer sus habilidades 
comunicativas que realiza 
mediante la interacción que tiene 
con su entorno. 
Trabalenguas  Facilita el desarrollo 
de una expresión 
fluida de las palabras. 
Adivinanzas  Estimula la 
expresión fluida e 
imaginación. 
Retahílas  Palabras con fluidez 
verbal. 
Rimas  Repetición de 
palabras al inicio y 
al final. 
Poesías  Ejercita la expresión 
oral con fluidez y 
entonación de las 
palabras. 
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 Partes del cuerpo 
 Ordenes sencillas 
 Definición por el uso 
 Nivel comprensivo 





1, 2, 3, 













 Expresión espontánea ante 
una lamina 






1 y 3 
  
Fuente: elaboración propia 
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6.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
En correspondencia con la hipótesis, con el objetivo planteado y conforme a la 
metodología seleccionada, se plantearon los métodos, técnicas e instrumentos que se 
describen. 
Métodos: la metodología predominante en la investigación es la observación. “Es el 
método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador 
y el hecho social a los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se 
sintetizan para desarrollar la investigación” (Postic y De Ketele, 1998, p. 55). 
Se emplearán métodos teóricos y métodos empíricos. Los mismos que se describen 




Método de análisis -síntesis: En el procesamiento de información obtenida de la 
consulta de las diferentes bibliografías y en la caracterización del objeto y el campo 
de acción de la investigación. 
Método inductivo – deductivo: En el análisis para determinar la correspondencia entre 
la propuesta con los resultados del estudio facto – perceptible (diagnóstico). 
En la etapa de la elaboración del modelo teórico se usaron fundamentalmente: El 
método sistémico – estructural funcional, tanto, para diseñar la propuesta y entablar 




Para este estudio se empleará la observación directa, encuestas, el fichaje, dirigido a 
los estudiantes, con la finalidad de evaluar la expresión oral en los niños y niñas de 5 
años de la institución educativa donde realizare la investigación 
Técnicas: como técnica para la investigación se utilizó la observación. La observación 
se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real. 
La técnica de recolección de datos, que se empleara en la presente investigación ya 
que nos permitirá como observadoras participar en la vida del grupo en estudio
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estableciendo un contacto directo con cada uno de los niños y niñas durante toda la 
jornada pedagógica 
Instrumentos: El instrumento que se utilizó para el desarrollo de esta investigación es 
la prueba del lenguaje oral PLON - R, dirigida a los niños y niñas de 5 años, con la 
finalidad de conocer o medir el nivel del lenguaje oral. El presente instrumento es de 
aplicación individual, con un cuadernillo de estimulos y con una diversidad de 
materiales concretos que propone el presente test para una adecuada evaluación, por 
lo que el niño será evaluado de acuerdo a las dimensiones e ítems que plantea que 
son: forma, uso y contenido, teniendo en cuenta la edad cronológica del niño. 
Asimismo cuenta con una bamero con los siguientes escala y valores: FORMA: 
Retraso (1 - 22), Necesita mejorar (33 - 46) y Normal (65); CONTENIDO: Retraso 
(1-25),  Necesita  mejorar  (38)  y Normal  (53-73);  USO: Retraso  (1-23), Necesita 
mejorar (46) y Normal (69). 
 
6.6.Plan de procesamiento y análisis de datos: 
 
El procesamiento estadístico de los datos empíricos que se recogerán durante la 
investigación serán procesados, considerando instrumentos de la estadística 
descriptiva e inferencial con la aplicación del Software SPSS u otros que amerite el 
estudio. Los resultados se presentarán en tablas y gráficos debidamente analizados e 
interpretados, que por y, por ende, para elaborar las conclusiones generales del 
trabajo. 
De manera específica el tratamiento estadístico, se realizará siguiendo los métodos de 
seriación, codificación, tabulación y mediante el análisis e interpretación que por 
cierto sirve de base para la discusión respectiva y, por ende, para elaborar las 
conclusiones generales del trabajo. 
Del mismo modo se elaborará gráficos estadísticos para apreciar adecuadamente los 
resultados obtenidos en el análisis e interpretación de los datos del pre test y post test. 
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6.7. Resultados esperados: 
 
A través del programa juegos verbales los niños y niñas de cinco años mejoraran su 
expresión oral, teniendo una mayor fluidez, claridad y coherencia de las palabras al 
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EFECTIVO VALORIZADO IMPORTE 
1 Papel bond Millar 2 25.00  50.00 50.00 
2 Tinta para 
impresora 
Unidad 1 120.00 120.00 
 
120.00 
3 Folder manila Unidad 2 1.00 3.00  3.00 














EFECTIVO VALORIZADO IMPORTE 
1 Pc Unidad 1 1, 200.00  1, 200.00 1, 200.00 
2 Impresora Unidad 1 800.00  800.00 800.00 
3 Escáner Unidad 1 200.00 200.00  200.00 
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XI. ANEXOS  
 
Anexo 1: Instrumento 






































































REPORTE DE SIMILITUD TURNITIN 
proyecto final 
 
INFORME DE ORIGINALIDAD 
19% 14% 
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Trabajo del estudiante 4% 
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Submitted to UNIBA 
6 
Trabajo del estudiante 1% 
 
Submitted to Universidad San Ignacio de Loyola 7 
Trabajo del estudiante 1% 
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